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ABSTRACT
ABSTRAK
Perairan Kuala Langsa sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor 
perikanan dan kelautan di Kota Langsa,  diharapkan dapat menjadi penggerak utama 
pertumbuhan ekonomi  kota tersebut.  Perkembangan aktivitas penangkapan ikan di 
perairan Kuala Langsa  juga terus meningkat, salah satunya penangkapan 
menggunakan  trammel net.  Trammel net  merupakan  salah satu jenis alat tangkap
yang banyak digunakan  oleh  nelayan Kuala Langsa,  dengan target  tangkapan  adalah 
udang.  Namun pada kenyataannya hasil tangkapan yang paling banyak adalah ikan, 
dengan jenis dan ukuran ikan yang tertangkap beranekaragam. Selain itu hasil 
tangkapan  sampingan yang diperoleh juga sangat banyak.  Berukuran  kecil dan tidak 
laku untuk dijual.  Tujuan penelitian ini  adalah  menjelaskan  karakteristik hasil 
tangkapan dan tingkat keramahan  trammel net  terhadap lingkungan. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara  experimental fishing.  Karakteristik hasil tangkapan  yang 
dianalisis adalah  panjang, berat,  cara tertangkap hasil tangkapan dan kelompok hasil 
tangkapan. Analisis tingkat keramahan   alat penangkap ikan terhadap  lingkungan 
dijelaskan melalui indeks keanekaragaman Shannon indeks dominansi Simpson,  dan 
analisis skoring.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis hasil tangkapan yang 
paling dominan tertangkap dengan cara entangled . Komposisi hasil tangkapan utama 
(41,60%)  dan hasil tangkapan sampingan (58,40%).  Sementara itu  indeks 
keanekaragaman jenis hasil tangkapan rata-rata 0,80  (indek keragaman tinggi; 
selektivitas alat tangkap rendah) dan  indeks dominansi  rata-rata 0,27  (tidak terjadi 
dominasi spesies hasil tangkapan). Nilai total skoring berdasarkan kategori  tingkat 
keramahan lingkungan adalah 27  yang berarti  termasuk dalam kategori alat tangkap 
kurang ramah terhadap lingkungan.
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